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List of Experts 
 
Following experts have reviewed the manuscripts for publication in the Indian Journal of Biochemistry & Biophysics 
during the year 2020. We acknowledge their valuable contribution to IJBB. 
 
Ahmad N, Dammam, Saudi Arabia 
Aisida SO, Enugu, Nigeria 
Ali S, Uttar Pradesh, India 
Alshareef H, Jeddah, Saudi Arabia 
Aly M, Arab Republic of Egypt  
Angurana S, Chandigarh, India 
 
Balakrishnaraja R, Tamil Nadu, India  
Banerjee D, West Bengal, India 
Basu M, West Bengal, India 
 
Chandola V, Uttarakhand, India 
Chaturvedi S, Rajasthan, India 
Chouhan NS, Chattisgarh, India 
 
Dalai CK, Kalyani, India 
Dan A, West Bengal, India 
Datta SK, New Delhi, India 
Dhaliwal I, Punjab, India 
Dhaliwal MK, Maharashtra, India 
Dhir N, Punjab, India 
Dinde AV, Maharashtra, India 
Dorababu A, Karnataka, India 
Durgawale P, Maharashtra, India 
Dutta GK, Chhattisgarh, India 
 
Egbuonu AC, Umudike, Nigeria 
 
Fitmawati MS, Pekanbaru-Riau, 
Indonesia 
 
Ghosh S, West Bengal, India 
Goswami K, West Bengal, India 
 
Hota P, Srinagar, India 
 
Hussain T, Riyadh, Saudi Arabia 
Hussein HJ, Babylon, Iraq 
 
Ishnava KB, Gujarat, India 
 
Jonnalagadda S, Texas, America 
 
Kandimalla R, Assam, India  
Kumar R, Haryana, India 
Kumar V, Himachal Pradesh, India 
Kushwaha C, Bihar, India 
Kutala VK, Hyderabad, India 
 
Mohammad NS, Telangana, India 
Moodley R, Durban, South Africa 
Moselhy S, Jeddah, Saudi Arabia 
Mukherjee S, West Bengal, India 
 
Naik SS, Maharashtra, India 
Narayanan R, Tamil Nadu, India 
Nayak P, Jodhpur, India 
 
Othman N, Cairo, Egypt 
 
Pal A, Chandigarh, India 
Pal M, West Bengal, India 
Pandey A, West Bengal, India 
Pandey B, Bihar, India 
Parasuraman S, Bedong, Malaysia 
Patil UK, Maharashtra, India 
Patra RK, Odissa, India 
Pedroza-Escobar D, Mexico 
Pickler A, Rio de Janeiro, Brazil 
Poduri CD, Telangana, India 
 
Prasanna NL, Andhra Pradesh, India 
Premkumar K, Tamil Nadu, India 
 
Qu F, Shandong, China 
 
Rajasekar A, Tamil Nadu, India 
Raju AJS, Andhra Pradesh, India 
Ramachandran MR, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
Riegos JL, Yucatán, Mexico 
 
Saha I, West Bengal, India 
Saha T, West Bengal, India 
Samarghandian S, Neyshabur, Iran 
Satyanarayana U, Andhra Pradesh, 
India 
Sauka DH, Buenos Aires, Argentina 
Selvan T, Tamil Nadu, India 
Semwal DK, Uttarakhand India 
Senthilkumar RD, Muscat, Oman 
Sevindik M, Turkey 
Shah K, Uttar Pradesh, India 
Sharaf E, Saudi Arabia 
Singh P, Uttar Pradesh, India 
Sinha MP, West Bengal, India 
Subha MC, Tamil Nadu, India 
Suryakamewari U, Andhra Pradesh, 
India 
 
Vaidyanathan K, Kerala, India 
Vaijanathappa J, Karnataka, India 
Verma RS, Uttar Pradesh, India 
Vishwakarma KS, Maharashtra, India 
Vivekanand V, Rajasthan, India 
 
